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ཎⓎᗈᇦ㑊㞴⪅ࡢᐇ᝟ᢕᥱ࡜⏕ά෌ᘓ࡟ྥࡅࡓ࢞ࣂࢼࣥࢫୖࡢㄢ㢟
̾⚟ᓥ㞄┴ ┴࡟࠾ࡅࡿᗈᇦ㑊㞴⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ㢟ᮦ࡜ࡋ࡚
ᴾ
Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫ  
ۑ㧗ᶫⱝ⳯   

࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ཎⓎᗈᇦ㑊㞴⪅࣭㑊㞴⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࣭⮬἞య࣭⚟ᓥ㞄┴࣭࢞ࣂࢼࣥࢫ
 
ࡣࡌࡵ࡟
 ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࠿ࡽ 3 ᖺ௨ୖࡢ᭶᪥ࡀὶࢀࡓࠋ᚟⯆ᗇࡢㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊ㟈⅏࡟ࡼࡿ㑊㞴⪅ᩘࡣࠊ
2014ᖺ 5᭶᫬Ⅼ࡛⣙ 25୓ே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕ⣙ 2๭࡟┦ᙜࡍࡿ⣙ 5.3୓ேࡀࠊ┴እ࡬ࡢ
ᗈᇦ㑊㞴࡛࠶ࡿࠋ┴እ㑊㞴ࡢ 8๭௨ୖࡢ 4.5୓ேࡣ⚟ᓥ┴ฟ㌟࡛࠶ࡾࠊ㑊㞴ඛࡣ඲ᅜ࡟ཬࢇ࡛࠸
ࡿࠋ㐣ཤ࡟࡞࠸つᶍ࡛ᗈᇦ㑊㞴⪅ࡀㄌ⏕ࡋࠊࡋ࠿ࡶ㑊㞴ඛࡀ඲ᅜ࡟ᗈࡀࡾ㛗ᮇ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊ
ᗈᇦ㑊㞴ࡢ኱༙ࡀ⚟ᓥཎⓎ஦ᨾ࡟ࡼࡿᨺᑕ⥺ࣜࢫࢡࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵࡢ࠸ࢃࡺࡿཎⓎ㑊㞴࡜࠸࠺ᛶ
᱁ࢆᖏࡧ࡚࠸ࡿ஦ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 㐣ཤࡢ⅏ᐖ◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊᗈᇦ㑊㞴⪅ࡣ඲యീࡢᢕᥱࡀᅔ㞴࡛ࠊㄪᰝ◊✲ࡶᩘࡀ㝈ࡽࢀ࡚ࡁࡓ
ࡇ࡜ࡀඛ⾜◊✲࡛ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㜰⚄࣭ῐ㊰኱㟈⅏࡛ࡣࠊ┴እ⿕⅏⪅ࡣⱞࡋ࠸⏕άࢆవ൤࡞ࡃ
ࡉࢀࠊ┴ෆእ࡛⿕⅏⪅ࡀྠ➼ࡢᨭ᥼ࢆཷࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀࡍ࡛࡟ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᮾ᪥
ᮏ኱㟈⅏ᚋ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᨭ᥼ࡸㄪᰝ࠿ࡽࡇࡰࢀ࠾ࡕࡿ┴እ⿕⅏⪅ၥ㢟ࡀࠊ᪤࡟⌧ᐇࡢࡶࡢ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆࠊ」ᩘࡢඛ⾜◊✲ࡣ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋཎⓎ㑊㞴ࢆ⥆ࡅࡿ┴እᗈᇦ㑊㞴⪅ࡓࡕࡣࠊ࡝ࡢࡼ
࠺࡟ࡋ࡚⏕άࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢ 3ᖺ㛫࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡟࠾࠿ࢀ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࠊ࡝ࡢࡼ࠺
࡞ᅔ㞴ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ࠿ࠋ௒ᚋࡢ⏕άᣐⅬࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡑࡢ⌮⏤ࡣఱ࠿ࠊࡲࡓࡑ
ࡢ⪃࠼ࡀ᫬㛫ࡢኚ㑄࡜࡜ࡶ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࠋ 
 ᮏሗ࿌࡛ࡣࠊ⚟ᓥ㞄┴࡛࠶ࡿᒣᙧ┴࣭᪂₲┴࣭ᰣᮌ┴࣭Ⲉᇛ┴࣭⩌㤿┴ࡢ 5┴࡟࠾࠸࡚ࠊ⮬἞
య➼ࡀ⟶⌮ࡍࡿ㑊㞴⪅ྡ⡙ࢆά⏝ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓᗈᇦ㑊㞴⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢศᯒࢆ㏻ࡌࠊཎⓎᗈᇦ
㑊㞴⪅ࡀ࠾࠿ࢀࡓᐇ᝟ࢆ㔞ⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿࠋຍ࠼࡚ࠊᐇែㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆࡩࡲ࠼ࠊཎⓎ㑊㞴⪅ࡢ⏕ά
෌ᘓ࡟ྥࡅࡓ࢞ࣂࢼࣥࢫୖࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ 
 
2㸬ᗈᇦ㑊㞴⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ✀㢮࡜ᴫせ
 ⚟ᓥ㞄┴ 5┴ࡢ࠺ࡕࠊ㑊㞴⪅ཷධࢀᩘࡀከ࠸ᒣᙧ┴࡜᪂₲┴ࡣࠊ࡯ࡰẖᖺࠊ┴ࡀ୺య࡜࡞ࡗ࡚
㑊㞴⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௚᪉ࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡛ᑡ࡞࠿ࡽࡎ⿕⅏ࡋࡓ໭㛵ᮾ 3┴㸦ᰣ
ᮌ┴ࠊⲈᇛ┴ࠊ⩌㤿┴㸧࡛ࡣࠊ⮬἞యࡀ⊂⮬࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸࠿ࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶබ⾲ࡣ
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢྛࠊ ⮬἞యࡣ1ࠊ┴ෆᅜ❧኱Ꮫᶵ㛵ࡀ୺యⓗ࡟సᡂᐇ᪋ࡋࡓ㑊㞴⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ࡢ㑊㞴⪅࡬ࡢ㏦௜ࢆ༠ຊࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡇ࡛ࡶ⮬἞యࡀ᭷ࡍࡿ㑊㞴⪅ྡ⡙ࡀά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏
ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ⮬἞యࡀ᭷ࡍࡿ㑊㞴⪅ྡ⡙ࢆά⏝ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ࠺ࡕࠊ⚟ᓥ㞄┴ 5┴ࡢ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆㄪᰝࡢᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ⾲ 1࡟ࠊࡇࢀࡽࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢᴫせࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾᭱ྑิࡢ⚟ᓥ┴࡟ࡼࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡣࠊ⚟ᓥ┴ࡀࠊ┴ෆࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ┴እࡢ඲ 46 㒔㐨ᗓ
┴࡬ࡢ㑊㞴⪅ࡶᑐ㇟࡜ࡋ࡚⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠿࡟ࡣ┴እ㑊㞴⪅ࡔࡅࢆ࡜ࡾ࠶ࡆ࡚㞟ィࡋ࡚࠸
ࡿ㡯┠ࡶከᩘ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊࡑࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆᮏ✏࡛ࡣ࡜ࡾ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡞࠾࢔ࣥࢣ࣮ࢺᅇ⟅⋡ࡣ⾲ 1࡟♧ࡋࡓ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ࠺ࡕ᪂₲┴ㄪᰝࡣ 2011ᖺࡣ 59㸣
࡜ẚ㍑ⓗ㧗ࡃࠊ2013ࠊ2014ᖺࡣ 83㸣ࠊ75㸣࡜ࡉࡽ࡟㧗࠸ࠋ㧗࠸ᅇ⟅⋡ࡢ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪂₲┴
ࡢ㛵ಀ⪅࡟ၥ࠸ྜࢃࡏࡓ࡜ࡇࢁࠊẸ㛫೉ୖࡆ௬タఫᏯࡢ᭦᪂᭩㢮࡜ྠᑒ࡛㏉ಙࢆồࡵࡓࡓࡵ࡛ࡣ
࡞࠸࠿࡜㏙࡭࡚࠸ࡓࠋ 
                                                  
* 㹙㐃⤡ඛ㹛ࠛ321-8505Ᏹ㒔ᐑᕷᓠ⏫  Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊 㧗ᶫⱝ⳯
            Tel:028-649-5174,  E-mail wakana@cc.utsunomiya-u.ac.jp 
1 ᰣᮌ┴ࡢሙྜࡣࠊ┴ࡀ⚟ᓥ┴ࡸ NPO௚㛵ಀㅖᶵ㛵࡜༠ാ࡛タ❧ࡋࡓࠕ࡜ࡕࡂᬽࡽࡋᛂ᥼఍ࠖࡀ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㏦௜ࢆ༠ຊࡋ
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⾲ 1㸬⚟ᓥ㞄┴ 5┴࡟࠾ࡅࡿ⮬἞య㛵㐃ࡢᗈᇦ㑊㞴⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ✀㢮 
 ᒣᙧ┴ ᪂₲┴ ᰣᮌ┴ Ⲉᇛ┴ ⩌㤿┴ ඲ᅜ䠄⚟ᓥ
┴䠅 
ㄪᰝ
ᮇ㛫 
཰2011/10 ཰2011/6- 
ཱ2011/12 
 
ཱ2012 ཰2012/8 2012/8 2012/7-9  
ི2013/9-10 ི2012/12-13/2 ཱ2013/8  
 ཱི2013/12-14/2 2014/1-2
බ⾲
᫬ᮇ 
཰2011/11 ཰2011/7 
ཱ2012/3 
 
ཱ2012 ཰2012/12 2012/12 2012/12  
ི2013/10 ི2013/4 ཱ2013/12  
 ཱི2014/3 2014/4
ᐇ᪋
ᶵ㛵 
ᒣᙧ┴ᗈᇦ
ᨭ᥼ᑐ⟇ᮏ
㒊㑊㞴⪅ᨭ
᥼⌜ 
᪂₲┴ᗈᇦᨭ
᥼ᑐ⟇ㄢ 
Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫ
ᅜ㝿Ꮫ㒊㝃
ᒓከᩥ໬බ
ඹᅪ䝉䞁䝍䞊
Ⲉᇛ኱Ꮫᆅ
ᇦ⥲ྜ◊✲
ᡤ 
⩌㤿኱Ꮫ♫
఍᝟ሗᏛ㒊 
⚟ᓥ┴㑊㞴
⪅ᨭ᥼ㄢ 
ᑐ㇟
⪅ᩘ 
཰4,651ୡᖏ 
ཱ3,855ୡᖏ 
ི2,420 ୡᖏ
཰2,738ୡᖏ 
ཱ2,493ୡᖏ 
ི1,925ୡᖏ 
ཱི1,793ୡᖏ 
཰1,070ୡᖏ
ཱ1,017ୡᖏ
1,710ୡᖏ 680ୡᖏ 62,812ୡᖏ
䠄┴ෆእ㑊㞴
⪅䜢ྵ䜐䠅 
ᅇ཰ 
ᩘ 
཰1,649ୡᖏ 
ཱ1,275ୡᖏ 
ི850ୡᖏ 
཰1,614ୡᖏ 
ཱ1,475ୡᖏ 
ི1,604ୡᖏ 
ཱི1,353ୡᖏ 
཰225ୡᖏ
ཱ107ୡᖏ 
587ୡᖏ 185ୡᖏ 20,680ୡᖏ
䠄┴እ㑊㞴⪅
䛿 7,145ୡ
ᖏ䠅 
ᅇ཰
⋡ 
཰35.5% 
ཱ33%ི35% 
཰59% ཱ59%
ི83% ཱི76%
཰21%
ཱ10.5%
35.1% 27% 35.3%
ὀ㸸ᒣᙧ┴ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡣࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺබ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 2011ᖺࠊ2013ᖺࡢࡶࡢࢆཧ↷࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ฟᡤ㸸ᒣᙧ┴ᗈᇦᨭ᥼ᑐ⟇ᮏ㒊㑊㞴⪅ᨭ᥼⌜(2011, 2013)ࠊ᪂₲┴┴Ẹ⏕ά࣭⎔ቃ㒊ᗈᇦᨭ᥼ᑐ⟇ㄢ(2012, 2013, 2014); ᪂
₲┴㜵⅏ᒁᗈᇦᨭ᥼ᑐ⟇ㄢ(2011)ࠊFSP(⚟ᓥஙᗂඣ࣭ዷ⏘፬ᨭ᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ(2012a, 2012b, 2013)ࠊཎཱྀ(2013)ࠊ⩌㤿
኱Ꮫ♫఍᝟ሗᏛ㒊(2013)ࠊ⚟ᓥ┴㑊㞴⪅ᨭ᥼ㄢ(2014)ࢆཧ↷ࡋ࡚సᡂࠋ 
㸬ཎⓎᗈᇦ㑊㞴⪅ࡢᐇ᝟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝࡢᴫせ
ࡑࢀ࡛ࡣࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝࢆࡳ࡚࠸ࡇ࠺ࠋᮏ✏࡛ࡣ⣬㠃ࡢไ⣙࡟ࡼࡾࠊᴫ␎ࢆࡈࡃ⡆₩࡟
ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋྛᅗ⾲ࢆྵࡴヲ⣽࡞ゎㄝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᒣᙧ┴ࡣᒣᙧ┴ᗈᇦᨭ᥼ᑐ⟇ᮏ㒊㑊㞴⪅ᨭ
᥼⌜(2011, 2013)ࠊ᪂₲┴ࡣ㧘ᶫ(2014a)ࠊᰣᮌ┴ࡣ㜰ᮏ௚(2014)࠾ࡼࡧ FSP㸦2012㸧ࠊⲈᇛ┴ࡣཎཱྀ
(2013)ࠊ⩌㤿┴ࡣ⩌㤿኱Ꮫ♫఍᝟ሗᏛ㒊( 2013)ࢆࠊཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
(1) 㑊㞴⪅ࡢ⏕ά≧ἣ 
 ⾲ 2ࡣࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡢ࠺ࡕࠊ㑊㞴⪅ࡢ⏕ά≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ձฟ㌟ᆅᇦࠊղᒃఫࡢᙧែࠊճᐙ
᪘ᵓᡂࠊմ㑊㞴ඖ࡜ࡢ ᮶ࠊյ⤒῭≧ἣࠊնཎᏊຊᦆᐖ㈺ൾࠊշ೺ᗣ≧ἣࠊոᏊ⫱࡚≧ἣࠊչ᝟
ሗධᡭ࣭஺ὶࠊպఫẸ⚊ࡢ␗ືࠊ࡟ࡘ࠸࡚࡜ࡾࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋከ✀ከᵝ࡞ཎⓎᗈᇦ㑊㞴⪅
ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࠊ㑊㞴ୡᖏࡢከࡃࡀᅔ㞴࡟‶ࡕࡓ⏕ά≧ἣ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀࠊㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 
⾲ 2㸬 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝࡢᴫせ 
䐟㻌 ฟ㌟ᆅᇦ䠖㆙ᡄ༊ᇦ➼ෆእ䛜ΰᅾ㻌
㻌 ྛ┴䛸䜒㆙ᡄ༊ᇦ➼ෆእ䛛䜙㑊㞴䛜䛒䜛䚹䛭䛾๭ྜ䛿┴
䛻䜘䛳䛶ᕪ䛜䛒䜚䚸ᒣᙧ┴䛷䛿 㻞㻜㻝㻝 ᖺ䛻䛂ཎⓎ 㻟㻜㼗㼙 ┴ෆ
ཪ䛿ィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦ䛃䛸ᅇ⟅䛧䛯䛾䛿 㻞㻣䠂䚸㻞㻜㻝㻟 ᖺ䛷䛿
䛂㑊㞴ᣦ♧➼䛜䛒䛳䛯䛃䛾䛿 㻞㻠㻑䛷䛒䛳䛯䚹᪂₲┴䛷䛿䚸ᙜ
ึ䛿㻣㻞䠂䛜㆙ᡄ༊ᇦ➼ෆ䛷䛒䛳䛯䛜䚸㻞㻜㻝㻠ᖺ䛻䛿㐣༙ᩘ
䛾㑊㞴⪅䛜㆙ᡄ༊ᇦ➼እ䛸㏫㌿䛧䛯䚹௚᪉䚸໭㛵ᮾ䛷䛿
㆙ᡄ༊ᇦ➼ෆ䛾ẚ⋡䛜䜔䜔㧗䛟䚸Ⲉᇛ┴䛷䛿 㻤㻣䠂䚸⩌㤿
┴䛷䛿 㻢㻡䠂䚸ᰣᮌ┴䛷䛿 㻢㻡䠂䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
䐠㻌 ᒃఫ䛾ᙧែ䠖Ẹ㛫೉ୖ䛢௬タఫᏯ䛜ከᩘ㻌
㻌 㻌 Ẹ㛫೉ୖ䛢௬タఫᏯ䚸㞠⏝ಁ㐍ఫᏯ䚸බႠఫᏯ䛺
䛹䛾ᛂᛴ௬タఫᏯ䜈䛾ධᒃ⋡䛜䛔䛪䜜䛾┴䛻䛚䛔䛶
䜒䚸㻣 ๭௨ୖ䜢㉸䛘䛶䛔䜛䚹䛸䜚䜟䛡๭ྜ䛜ከ䛔䛾䛜Ẹ
㛫೉ୖ䛢௬タఫᏯ䛷䛒䜚䚸ᒣᙧ┴䛿㻣㻢㻔㻞㻜㻝㻞 ᖺ㻕䌦㻣㻤䠂
㻔㻞㻜㻝㻟 ᖺ㻕䚸᪂₲┴䛿 㻣㻜䠂㻔㻞㻜㻝㻞 ᖺ㻕㻙㻤㻝䠂㻔㻞㻜㻝㻠 ᖺ㻕䚸ᰣ
ᮌ┴䛿 㻤㻟䠂䚸Ⲉᇛ┴䛿 㻡㻞䠂䛺䛹䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹඲ᅜㄪ
ᰝ䛷䜒┴እ㑊㞴⪅䛾 㻡 ๭䛜Ẹ㛫೉ୖ䛢௬タఫᏯ➼䛻
ᒃఫ䛧䛶䛔䜛䚹㻌
䐡㻌 ᐙ᪘ᵓᡂ䠖㢧ⴭ䛺ᐙ᪘㞳ᩓ䛸ẕᏊ㑊㞴㻌
㻌 ᒣᙧ┴㻔㻞㻜㻝㻞㻕䛷䛿ᐙ᪘䛾୍㒊䛜㑊㞴䛧䛯ୡᖏ䛿 㻢㻝㻚㻥㻑䚸
䛖䛱ẕᏊ㑊㞴䛿 㻟㻥㻚㻡㻑䛷䛒䜛䚹᪂₲┴㻔㻞㻜㻝㻟㻕䛷䜒༙ᩘ௨ୖ
䛜㞳䜜䛶⏕ά䛧䛶䛔䜛ᐙ᪘䛜䛚䜚䚸䛸䜚䜟䛡༊ᇦእ㑊㞴⪅
䛻䛭䛾๭ྜ䛜㧗䛟䚸䛭䛾኱༙䛿䚸ẕᏊ㑊㞴䛷䛒䜛䚹⩌㤿
┴䚸Ⲉᇛ┴䚸඲ᅜㄪᰝ䛷䜒ྠᵝ䛾ഴྥ䛜ぢ䜙䜜䜛䚹㻌
䐢㻌 㑊㞴ඖ䛸䛾 ᮶㻌 䠖㢖⦾䛺 ᮶㻌
㻌 㻌᭶ 㻝䌦㻞 ᅇ௨ୖ䛾 ᮶䛜Ⲉᇛ┴䚸ᰣᮌ┴䚸⩌㤿┴䛷
㻟䌦㻠 ๭䜢⥾䜑䜛䚹୍᪉ẕᏊ㑊㞴⋡䛜㧗䛟䚸㧗㏿䝞䝇ᩱ
㔠ᨭ᥼➼䜢┴⊂⮬䛷⾜䛳䛯᪂₲┴䜔䚸ᒣᙧ┴䛷䛿㻥㻕᭶
㻞 ᅇ௨ୖ䛾 ᮶䛜 㻢 ๭௨ୖ䛒䜚䚸⛣ື䛻క䛖஺㏻㈝㈇
ᢸ䛜ከ䛔䛸᥎ 䛥䜜䜛䚹㻌
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⾲ 2㸬 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝࡢᴫせ(⥆ࡁ) 
䐣⤒῭≧ἣ䠖஧㔜ᐙィ䚸⮬୺㑊㞴䛾㡸㈓㔠ྲྀᔂ䛧
㻌 ᒣᙧ┴䚸⩌㤿┴䚸ᰣᮌ┴䚸Ⲉᇛ┴䛾䛔䛪䜜䛻䛚䛔䛶
䜒䚸஧㔜⏕ά䛻క䛔䚸ᨭฟ䛜ቑຍ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜䜟䛛䛳䛶
䛔䜛䚹ቑຍᖜ䛿㻡୓෇ᮍ‶䛛䜙 㻞㻜୓෇௨ୖ䛸䚸ୡᖏ䛻䜘
䜚䜀䜙䛴䛝䛜䛒䜛䚹⮬୺㑊㞴⋡䛜༙ᩘ㏆䛔᪂₲┴㻔㻞㻜㻝㻞
ᖺ㻕䛷䛿䚸㡸㈓㔠䛾ྲྀ䜚ᔂ䛧䜢䛩䜛ୡᖏ䛜༙ᩘ䛻䛾䜌䜚䚸
⮬୺㑊㞴⋡䛜 㻝㻟䠂䛾Ⲉᇛ┴䛷䛿㡸㈓㔠䛾ྲྀ䜚ᔂ䛧䛿
㻢䠂๓ᚋ䛷䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸㔠㖹ⓗ䛺⿵ൾ䛜䛺䛔⮬୺㑊㞴
ୡᖏ䛜䚸㡸㈓㔠䜢ྲྀ䜚ᔂ䛧䚸ཝ䛧䛔⤒῭≧ἣ䛻䛒䜛஦䛜
❚䛘䜛䚹㻌
䐤ཎᏊຊᦆᐖ㈺ൾ䠖༊ᇦෆ㧗๭ྜ䚸⮬୺㑊㞴ㅉ䜑
㻌 ໭㛵ᮾ 㻟 ┴䛾䜏䝕䞊䝍䛜䛒䜚䚸Ⲉᇛ┴䛷䛿 㻥㻜䠂䚸⩌㤿
┴䛷䛿 㻣㻢䠂䚸ᰣᮌ┴䛷䛿 㻣㻣䠂䛾ୡᖏ䛜ᮾி㟁ຊ䜈㈺
ൾㄳồ䜢⾜䛳䛯䚹䛧䛛䛧䚸ᰣᮌ┴㻔㻞㻜㻝㻟 ᖺ㻕䛷䛿㆙ᡄ༊ᇦ
➼እ䛾⮬୺㑊㞴ୡᖏ䛾 㻢㻢䠂䛿ㄳồ䛧䛶䛔䛺䛔䛣䛸䜒ุ
᫂䛧䛶䛔䜛䚹䛭䛾⌮⏤䛸䛧䛶䚸䛂᫬㛫䛜䛺䛔䛃䛂Ꮚ䛹䜒䜢㡸
䛡䜛஦䛜䛷䛝䛺䛔䛃䛂ㄝ᫂఍ሙ䛜㐲䛔䛃䛂⌮ゎ䛧䛻䛟䛔䛃䛸
䛔䛳䛯஦᝟䜔䚸䛂䛹䛖䛫↓⌮䛃䛂ᑐ㇟䛸䛥䜜䛶䛔䛺䛔䛃䛺䛹䚸
ㅉ䜑䛶䛔䜛≧ἣ䛜❚䛘䜛䚹㻌
䐥㻌 ೺ᗣ≧ἣ䠖ᚰ㌟䛾୙ㄪ䛜㢧ⴭ䛻㻌
㻌 䠑┴䛚䜘䜃඲ᅜㄪᰝ䛾䛔䛪䜜䛾ㄪᰝ䛻䛚䛔䛶䜒䛂Ẽศ
䛜ⴠ䛱㎸䜐䛃䚸䛂䛔䜙䛔䜙䛩䜛䛃䚸䛂╀䜜䛺䛔䛃䛸䛩䜛ᅇ⟅⪅
䛜䠐๭䜢㉸䛘䜛䚹䛂ᣢ⑓䛾ᝏ໬䛃䛂⑂䜜䜔䛩䛔䛃䛂㢌③䛃䛂⫶
③䛃䛺䛹䜒䠎๭ᙉ䜋䛹䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹⢭⚄ⓗ䞉⫗యⓗ䝇䝖䝺
䝇䛾⵳✚䛻క䛔䚸ᚰ㌟䛾୙ㄪ䛜㢧ⴭ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
䐦㻌 Ꮚ⫱䛶≧ἣ䠖㐣ᗘ䛺⤒῭䞉⢭⚄㈇ᢸ䛸⾜ᨻ䝃䞊
䝡䝇୙ཷ㻌
㻌 ᒣᙧ┴䛷䛿䛂Ꮚ⫱䛶ᩍ⫱䛻䛛䛛䜛⤒῭㈇ᢸ䛜኱䛝䛔䛃
䛂Ꮚ䛹䜒䛻ᑐ䛧䛶䜲䝷䜲䝷䛧䛶䛧䜎䛖䛃䛜䛔䛪䜜䜒 㻟 ๭௨ୖ䛸
⤒῭䞉⢭⚄㈇ᢸ䛜ቑ䛧䛶䛔䜛䚹䛂ಖ⫱ᅬ䛻ධᅬ䛷䛝䛺䛔䛃
䛂Ꮚ䛹䜒䛾୍᫬㡸䛛䜚䛃䛂ஙᗂඣ᳨デ䛃䛂ண㜵᥋✀䛃䛺䛹⾜
ᨻ䝃䞊䝡䝇䛜ཷ䛡䜙䜜䛺䛔䜿䞊䝇䜒䛒䜛䚹㻌
䐦㻌 ᝟ሗධᡭ䞉஺ὶ䠖㑊㞴ඖ䛾ᨺᑕ⥺䞉㝖ᰁ᝟ሗ䝙
䞊䝈㧗䛔㻌
㻌 ඲ᅜㄪᰝ䛷䛿䚸᝟ሗධᡭඛ䛿䚸㑊㞴ඖ䛾᝟ሗᥦ౪䛜 㻤
๭ᙉ䚸ḟ䛔䛷䝔䝺䝡䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹ᒣᙧ┴䛷䛿䝔䝺䝡䛜 㻢
๭௨ୖ䛷᭱䜒ከ䛔䚹⚟ᓥ┴ㄪᰝ䛛䜙䛿䚸ᚲせ䛸䛩䜛᝟ሗ
䛻䛴䛔䛶䚸䛂㑊㞴ඖ䛾ᨺᑕ⥺䜔㝖ᰁ䛻㛵䛩䜛᝟ሗ䛃䛂ᮾ
ி㟁ຊ䛾㈺ൾ䛻㛵䛩䜛᝟ሗ䛃䛜୙㊊䛧䛶䛔䜛䛸䛾ᅇ⟅䛜
༙ᩘ䜢㉸䛘䛶䛔䜛䚹㑊㞴ඛ䛷䛾஺ὶ఍䜔䜲䝧䞁䝖➼䜈䛾
ฟᖍ䛿䚸ᒣᙧ┴䛷䛿ᅇ⟅⪅䛾⣙༙ᩘ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌
䐨㻌 ఫẸ⚊䛾␗ື䠖ప䛔␗ື๭ྜ㻌
㻌 䛔䛪䜜䛾┴䛻䛚䛔䛶䜒䚸ఫẸ⚊␗ື䛾๭ྜ䛿ప䛟䚸඲
ဨ䛜␗ື䛧䛯๭ྜ䛿Ⲉᇛ┴䛷䛿 㻝㻟䠂䚸⩌㤿┴䛷䛿
㻞㻝䠂䚸ᰣᮌ┴䛷䛿 㻞㻟㻔㻞㻜㻝㻞 ᖺ㻕䌦㻞㻡㻑㻔㻞㻜㻝㻟㻕ᖺ䚸᪂₲┴䛷
䛿㻝㻢䠂䛷䛒䜛䚹䜎䛯୍㒊䛾ᐙ᪘䛾ఫẸ⚊䜢␗ື䛧䛯ୡᖏ
䜒䚸໭㛵ᮾ䛷䛿䠒䌦㻝㻜䠂䜋䛹䛒䜛䚹ᒣᙧ┴䛷䛿䚸␗ື䛧䛯
๭ྜ䛜 㻞㻠䠂㻔㻞㻜㻝㻞 ᖺ㻕䛛䜙 㻟㻟䠂㻔㻞㻜㻝㻟㻕䜈䛸ቑຍ䛧䛶䛔䜛䚹
඲ᅜㄪᰝ䛷䜒඲ဨ␗ື䛜㻞㻡䠂䚸୍㒊ᐙ᪘䛾␗ື䛜㻤㻑䛻
␃䜎䛳䛶䛔䜛䚹㻌
ฟᡤ㸸ᒣᙧ┴ᗈᇦᨭ᥼ᑐ⟇ᮏ㒊㑊㞴⪅ᨭ᥼⌜(2011, 2013)ࠊ᪂₲┴ᗈᇦᨭ᥼ᑐ⟇ㄢ(2011, 2012, 2013, 2014)ࠊ㜰ᮏ
㸦2014㸧ࠊFSP (2012)ࠊཎཱྀ(2013)ࠊ⩌㤿኱Ꮫ♫఍᝟ሗᏛ㒊(2013)ࠊ⚟ᓥ┴㑊㞴⪅ᨭ᥼ㄢ(2014)ࢆཧ↷࡜ࡋ࡚సᡂࠋ 
(2) ௒ᚋࡢ⏕άᣐⅬࡢពྥ࡜ࡑࡢ⌮⏤ 
 ḟ࡟ࠊཎⓎᗈᇦ㑊㞴⪅ࡀࠊ௒ᚋࡢ⏕άᣐⅬࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼࡚࠸ࡿ࠿ࢆࡳ࡚࠸ࡇ࠺ࠋ⚟ᓥ┴࡬
ᡠࡾࡓ࠸࡜࠸࠺せᮃࡣࠊ඲ᅜㄪᰝ࡛ࡣ 2๭๓ᚋ࡟␃ࡲࡗࡓࡀࠊ᪂₲┴࡛ࡣࡑࡢಸࡢ 4๭࡛࠶ࡗࡓࠋ
㏆㞄┴࡬ࡢ㑊㞴ࡢ᪉ࡀࠊᡠࡾࡓ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸ࡀᙉ࠸ࡇ࡜ࡀ❚࠼ࡿࠋణࡋᡠࡿ᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮍ
ᐃࡀከࡃࢆ༨ࡵࡓࠋ௚᪉ࠊ᪂₲┴࡛ࡣᖺࢆ࠾࠺ࡈ࡜࡟ࠊࡇࡢࡲࡲ᪂₲ᐃఫ࡜ᅇ⟅ࡍࡿୡᖏࡀ₞ቑ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ඲ࡃᮍᐃ࡜ࡍࡿᅇ⟅ࡣࠊ඲ᅜㄪᰝࡣ 36㸣ࠊ᪂₲┴ࡣ 36㸣(2014ᖺ) ࠊᒣᙧ┴ࡣ
25㸣ࠊᰣᮌ┴ࡣ 55㸣࡜㧗ࡃࠊᑗ᮶࡟ࡘ࠸࡚ࡢỴᐃࡀ౫↛࡜ࡋ࡚㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࡀ❚࠼ࡿࠋ 
 ࡛ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡟࡞ࢀࡤ⚟ᓥ┴࡟ᡠࡾࡓ࠸ࡢ࠿ࠋࠕᨺᑕ⥺ࡢᙳ㡪ࡸ୙Ᏻࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡿ ࠖࡀ
඲ᅜㄪᰝࡢ 59%ࠊ᪂₲┴ㄪᰝ࡛ࡶ 76㸣࡜ࠊࢺࢵࣉࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ඲ᅜㄪᰝ࡛ࡣࠕ஦ᨾࡢ௒ᚋ࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ୙Ᏻࡀ࡞ࡃ࡞ࡿ 㸦ࠖ44㸣㸧ࠕᆅᇦࡢ㝖ᰁࡀ⤊஢ࡍࡿࠖ(38㸣)ࡀ⥆ࡃࠋᨺᑕ⥺㔞࡟ࡘ࠸࡚ࡢᙉ
࠸ᠱᛕࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀࠊᨵࡵ࡚ᾋࡁ᙮ࡾ࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉᪂₲ㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊ⏕άࡢᏳᐃ
㸦័ࢀࠊ࿘ᅖࡢே㛫㛵ಀ㸧ࢆ⌮⏤࡟᪂₲ᐃఫࢆ㑅ᢥࡍࡿୡᖏࡶᛴቑࡋ࡚࠸ࡿࠋ௚᪉ࠊᮍᐃ࡜ᅇ⟅
ࡋࡓୡᖏ࡛ࡣࠊඛ⾜ࡁ୙㏱᫂ࠊᐙᗞෆ࡛⤖ㄽࡀฟ࡚࠸࡞࠸ࠊ⤒῭ⓗ⌮⏤➼ࢆ⌮⏤࡟ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
(3) ᅔࡾࡈ࡜࡜せᮃ 
 ⌧ᅾࡢ⏕ά࡛୙Ᏻ࡞ࡇ࡜ࠊᅔࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊ඲ᅜㄪᰝ࡛ࡣࠕఫࡲ࠸ࡢࡇ࡜ࠖ(61㸣)ࡀࢺࢵࣉ
࡛࠶ࡾࠊࠕ㌟యࡢ೺ᗣࡢࡇ࡜ (ࠖ60%)ࠕ⏕ά㈨㔠ࡢࡇ࡜ (ࠖ66%)ࠊࠕᚰࡢ೺ᗣࡢࡇ࡜ (ࠖ48%) ࠊࠕᨺᑕ
⥺ᙳ㡪ࡢࡇ࡜ (ࠖ43%)ࠊࠕ௙஦ࡢࡇ࡜ (ࠖ32%)࡜⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ᪂₲┴ㄪᰝ㸦⮬⏤グ㏙㸧࡛ࡶࠊྠᵝࡢ
㡯┠ࡀ㧗࠸ࡀࠊ≉࡟༊ᇦእ㑊㞴⪅ࡢ⏕ά㈝㈇ᢸࡢᝎࡳࡣ༊ᇦෆࡢ 3ಸ௨ୖ࡜✺ฟࡋ࡚࠾ࡾࠊ⮬୺
㑊㞴⪅ࡀ⤒῭ⓗᅔ❓࡟┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᨵࡵ࡚☜ㄆࡉࢀࡿࠋຍ࠼࡚ࠊඛ⾜ࡁ୙Ᏻࠊ㑊㞴ඛ࡛ࡢ
ᬽࡽࡋࡸ⎔ቃࡢኚ໬ࠊᐙ᪘㞳ࢀࡤ࡞ࢀࡢ⏕ά࡟ࡼࡿᏙ⊂ឤࠊ㈺ൾ㛵ಀࡢᝎࡳࠊవ⿱ࡀ࡞࠸ࠊᏊ⫱
࡚ୖࡢᝎࡳࡶቑ࠼ࠊ㑊㞴⏕άࡀཝࡋࡉࢆቑࡋ㑊㞴⪅ࡀ⑂ᘢࡋ࡚࠸ࡿ࡜ㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 
 せᮃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㧗㏿㐨㊰↓ᩱ໬➼ࡢ஺㏻㈝ຓᡂࡀⲈᇛࠊᰣᮌ࡛ 88%ࠊ⩌㤿࡛ 83%ࠊ೉ୖࡆఫ
Ꮿࡢᘏ㛗ࡀᰣᮌ 79%ࠊⲈᇛ 79㸣ࠊ⮬୺㑊㞴⪅࡬ࡢᨭ᥼ࡀᰣᮌ 61%ࠊⲈᇛ 59%ࠊ⩌㤿 57%࡜㧗ࡃࠊ
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ୖグࡢᅔࡾࡈ࡜࡜୍⮴ࡋ࡚࠸ࡓࠋ᪂₲┴ㄪᰝ࡛ࡣࠊ஺㏻㈝⿵ຓࠊ೉ୖࡆఫᏯࡢせᮃࡀࠊ༊ᇦእ㑊
㞴⪅࡟㢧ⴭ࡟ከ࠸ࠋࡇࡢ௚ࠊ㧗㱋⪅ࡸせ௓ㆤ⪅ࡢᨭ᥼ࠊ㑊㞴ඛ࡛ࡢ་⒪ࡸ⚟♴ࡢᥦ౪ࠊෆ㒊⿕᭚
᳨ᰝࡸ⏥≧⭢᳨ᰝ➼ࡢᐇ᪋ࡀ໭㛵ᮾ㸱┴࡛ 50Ѹ60㸣࠶ࡾࠊ೉ୖࡆఫᏯࡢ೉᥮࠼ࢆồࡵࡿኌࡶ㧗࠸ࠋ
᪂₲┴ㄪᰝ࡛ࡣࠊ㛗ᮇᒎᮃࡢᥦ♧ࠊᨭ᥼ࠊ᚟⯆⟇ࡢಁ㐍ࡶᮃࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊᑵ⫋ᨭ᥼ࡸ᩷᪕ࠊᏊ࡝
ࡶ୍᫬㡸࠿ࡾࡢࢧ࣏࣮ࢺࡢせᮃࡶቑࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏕ά㈝㈇ᢸቑ࡟ࡼࡾࠊᑵປࢆồࡵࡿẕぶࡓࡕࡀቑ
࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
 
࠾ࢃࡾ࡟ࠥᐇែㄪᰝ࠿ࡽࡳ࠼ࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫୖࡢㄢ㢟ࢆ⪃࠼ࡿ
 ௨ୖࡢㄪᰝ࠿ࡽࠊከࡃࡢ㑊㞴⪅ࡀࠊ⏕άᇶ┙ࢆኻ࠸ࠊᖹ✜࡞᪥ᖖ⏕άࢆኻࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
୙☜࠿࡞⏕άᇶ┙ࡢࡲࡲࠊᐙ᪘ࡀࡣ࡞ࢀࡤ࡞ࢀ࡟࡞ࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣẕᏊ㑊㞴ࢆࡋࠊ⤒῭ⓗᅔ❓࡟┤
㠃ࡋࠊᚰࡢᖹ✜ࢆዣࢃࢀࠊᚰ㌟࡜ࡶ୙ㄪ࡟࠶ࡿ㑊㞴⪅ࡀࠊᗈ⠊࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢከࡃࡢேࠎ
ࡀࠊᨺᑕ⥺ࡢᙳ㡪ࢆ῝ࡃ៧៖ࡋࠊᑗ᮶⏕άࡢ㟷෗┿ࡀᥥࡅ࡞࠸ࠋ஦ᨾᚋ୕ᖺ⤒ࡕሗ㐨ࡣῶࡗࡓ࡟
ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊཎⓎ㑊㞴ࢆ⥆ࡅࡿᗈᇦ㑊㞴⪅ࡓࡕࡣࠊ௒࡞࠾ே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀ࢆᦆࡡࡿࡼ࠺࡞༴ᶵ
ⓗ≧ἣ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝࡣ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡇ࡛☜ㄆࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࡢࡣࠊᡓᚋ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࢀ࡯࡝ከࡃࡢ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡿᗈᇦ㑊㞴ࢆ⏕
ࡴࡼ࠺࡞⅏ᐖࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࠿ࡘ࡚࡞࠸ཎⓎ㑊㞴࡟ᑐᛂࡍࡿἲไᗘࢆḞ࠸ࡓ୰ࠊ
ᗈᇦ㑊㞴⪅࡟࿨⥘ࡢࡼ࠺࡞ᨭ᥼ࢆ㠃ⓗ࡟ᒎ㛤ࡋࡓࡢࡣࠊᨻᗓᶵ㛵ࡸཷࡅධࢀ⮬἞య➼ࡢྛ୺యࡢ
ࠕ๰Ⓨⓗࠖᑐᛂ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ౛࠼ࡤࠊ௒᪥࡟⮳ࡿࡲ࡛㑊㞴⪅ࡢ᭱኱ࡢᝎࡳ஦࡜ࡉࢀࡿࠕఫࡲ࠸ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᴟࡵ࡚᪩ᮇࡢ
ཌ⏕ປാ┬ࡢุ᩿࡛ࠊ⅏ᐖᩆຓἲࡢᙎຊ㐠⏝ࡀỴࡲࡾࠊẸ㛫೉ୖࡆ௬タఫᏯࡀᥦ౪ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡗࡓࠋྠἲࡢ㐠⏝᪉ἲࠊࡍ࡞ࢃࡕ㑊㞴⪅ཷධࡢཷ௜ᮇ㛫ࡸ㆙ᡄ༊ᇦ➼እ࠿ࡽࡢ㑊㞴⪅ࢆཷධࢀ
ྍྰ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡢุ᩿࡟ጤࡡࡽࢀࡓࡀࠊ㑊㞴⪅≧ἣࢆࡼࡾࡼࡃᢕᥱࡋ࡚࠸ࡓᒣᙧ┴ࡸ
᪂₲┴ࡣࠊẚ㍑ⓗ᪩࠸᫬ᮇ࠿ࡽ⮬୺㑊㞴ࢆྵࡴୡᖏ࡬ࠊẚ㍑ⓗ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡾࠊ㛛ᡞࢆ㛤ࡁࡘ࡙ࡅ
ࡓࠋẸ㛫೉ୖࡆ௬タఫᏯࡣࠊ௒᪥࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊ࡜ࡾࢃࡅ⤒῭ⓗⱞቃ࡟࠶ࡿ⮬୺㑊㞴⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣ
࿨⥘ࡢࡼ࠺࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊẸ㛫೉ୖࡆ௬タఫᏯࡣࠊᙜึ 2ᖺ㛫ࢆධᒃᮇ㛫࡜ᐃࡵ
ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᚋࡣ༢ᖺᗘ࡛ᘏ㛗᭦᪂ࡀ⥆ࡅࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢ୙Ᏻᐃ࡞ఫࡲ࠸ࡢ࠶ࡾࡼ࠺ࡀࠊ
㛗ᮇ໬ࡍࡿཎⓎ㑊㞴ࡢᐇែ࡟ࡣ඲ࡃྜ⮴ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ㑊㞴⪅࡟ⱞᝎࢆ୚࠼ཷධ⮬἞య࡟ࡶᅔᝨࢆ
ࡶࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋᘏ㛗᭦᪂ࡢ㛗ᮇ໬ࡸ㌿ᒃࡢᐜㄆ➼ࡢไᗘᨵṇ➼ࡀႚ⥭ࡢㄢ㢟࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
 ࡇࡢ୍౛ࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊᮍ᭯᭷ࡢ⅏ᐖ࡜ཎⓎ㑊㞴࡜࠸࠺⌧㇟ࢆ๓࡟ࠊ௒ᚋࡲࡍࡲࡍࡢࠊ㑊㞴⪅
ࡢ⏕ά෌ᘓࡢࡓࡵࡢ๰Ⓨⓗ᪋⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫୖࡢㄢ㢟ࢆὙ࠸ฟࡍࡇ࡜ࢆࠊ
௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
ඹྠ◊✲⪅㸸㜰ᮏබ⨾Ꮚ㸦Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫ㸧ࠊཎཱྀᘺ⏕㸦Ⲉᇛ኱Ꮫ㸧ࠊすᮧῄᏊ㸦⩌㤿኱Ꮫ㸧ࠊໝᆏᏹᯞ㸦Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫ㸧 
ཧ↷ᩥ⊩
FSP㸦⚟ᓥஙᗂඣ࣭ዷ⏘፬ᨭ᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸧(2012) ࠕᚲせ࡞ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㞟ィ⤖ᯝࠖᏱ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ
㝿Ꮫ㒊㝃ᒓከᩥ໬බඹᅪࢭࣥࢱ࣮. 
⩌㤿኱Ꮫ♫఍᝟ሗᏛ㒊㸦2013㸧ࠗ ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟ࡼࡿ⩌㤿┴ෆ㑊㞴⪅࡟㛵ࡍࡿㄪᰝሗ࿌᭩ ࠘ࠋ 
㜰ᮏබ⨾Ꮚ࣭ໝᆏᏹᯞ㸦2014㸧ࠕ୕㸬୍ ୍㟈⅏࠿ࡽ஧ᖺ༙⤒㐣ࡋࡓ㑊㞴⪅ࡢ≧ἣѸ2013ᖺ 8᭶ᰣᮌ┴ෆ㑊㞴⪅࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺࡼࡾࠖࠗ Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊◊✲ㄽ㞟࠘38ྕࠊ1-34୍㡫ࠋ 
㧘ᶫⱝ⳯㸦2014㸧ࠕ⚟ᓥ┴እ࡟࠾ࡅࡿཎⓎ㑊㞴⪅ࡢᐇ᝟࡜ཷධࢀ⮬἞య࡟ࡼࡿᨭ᥼Ѹ᪂₲┴࡟ࡼࡿᗈᇦ㑊㞴⪅࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺࢆ㢟ᮦ࡜ࡋ࡚ࠖࠗ Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊◊✲ㄽ㞟࠘38ྕࠊ35-51㡫ࠋ 
᪂₲┴┴Ẹ⏕ά࣭⎔ቃ㒊ᗈᇦᨭ᥼ᑐ⟇ㄢ㸦2012㸧ࠕ┴እ࠿ࡽࡢ㑊㞴⪅ࡢ㑊㞴⏕άࡢ≧ἣ࠾ࡼࡧࢽ࣮ࢬᢕᥱ࡟㛵ࡍࡿ
ㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠋ 
᪂₲┴┴Ẹ⏕ά࣭⎔ቃ㒊ᗈᇦᨭ᥼ᑐ⟇ㄢ㸦2013㸧ࠕ㑊㞴⏕άࡢ≧ἣ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠋ 
᪂₲┴┴Ẹ⏕ά࣭⎔ቃ㒊ᗈᇦᨭ᥼ᑐ⟇ㄢ㸦2014㸧ࠕ㑊㞴⏕άࡢ≧ἣ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠋ 
᪂₲┴㜵⅏ᒁᗈᇦᨭ᥼ᑐ⟇ㄢ㸦2011㸧ࠕ⚟ᓥ┴࠿ࡽࡢ㑊㞴⪅࡟ᑐࡍࡿ௒ᚋࡢ⏕ά෌ᘓ࡟㛵ࡍࡿពྥㄪᰝࡢ㞟ィ⤖ᯝ
࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠋ 
ཎཱྀᘺ⏕㸦2013㸧ࠕᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟࡜ࡶ࡞࠺Ⲉᇛ┴࡬ࡢᗈᇦ㑊㞴⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝ ࠖࠋ 
⚟ᓥ┴⏕ά⎔ቃ㒊㑊㞴⪅ᨭ᥼ㄢ㸦2014㸧ࠕ⚟ᓥ┴㑊㞴⪅ពྥㄪᰝ ඲యሗ࿌᭩ ࠖࠋ 
᚟⯆ᗇ㸦2014㸧ࠕ㑊㞴⪅➼ࡢᩘ ࠖࠕ㑊㞴⪅ᩘࡢ᥎⛣ ࠖࠋ 
ᒣᙧ┴ᗈᇦᨭ᥼ᑐ⟇ᮏ㒊㑊㞴⪅ᨭ᥼⌜ 㸦2011㸧ࠕᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏㑊㞴⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ㞟ィ⤖ᯝ ࠖࠋ 
ᒣᙧ┴ᗈᇦᨭ᥼ᑐ⟇ᮏ㒊㑊㞴⪅ᨭ᥼⌜㸦2013㸧ࠕ㑊㞴⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ㞟ィ⤖ᯝ ࠖࠋ 
ᒣ᰿⣧ె㸦2013㸧ࠕཎⓎ஦ᨾ࡟ࡼࡿ㺀ẕᏊ㑊㞴㺁ၥ㢟࡜ࡑࡢᨭ᥼: ᒣᙧ┴࡟࠾ࡅࡿ㑊㞴⪅ㄪᰝࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࠖࠗ ᒣᙧ
኱ᏛேᩥᏛ㒊◊✲ᖺሗ࠘ (10)ࠊ37-51㡫ࠋ 
 
